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今年の一日文化探訪ツアーは9月18日に実施された。今年の参加人数は昨
年には及ばないものの学生34名、先生4名の計38名という大人数が参加した。
移動手段には昨年同様バスを一台使用した。今年の探訪では、企画の役職を
超えて多くの学生会メンバーがしおり作成やモデルルート作成等、今回の探
訪ツアーの企画に協力をしてくれた。そのお陰もあってか、今回の探訪ツア
ーの企画は余裕を持って行えたように思う。この場を借りて企画に協力して
くれた学生会メンバーに感謝をしたい。
さて、探訪ツアーの報告について、
今回は報告書の題にもある通り小田
原、正確には小田原城及びその周辺
の散策をした。当日は集合時間に遅
れる人もほぼおらず、予定出発時刻
どおりに出発することができた。そ
の後も渋滞等でバスのルート変更な
どもあったが途中パーキングを経由
しながら小田原城に予定通りの時刻に到着することができた。今回は小田原
での行動は3時間基本自由とし、各自自由に散策する人やしおりに記載され
たモデルルートに沿って小田原の観光を楽しむ人の姿も見受けられた。
僕自身はモデルルートでの観光に
は参加しなかったのだが、後々モデ
ルルート組だった人たちの話を聞く
と中々に楽しそうなことをしていた
ため、モデルルート組に参加しなか
ったことを少し後悔した。しかし、
そちらに負けず劣らず僕自身も報徳
二宮神社に行って御朱印をもらった
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り、集合場所付近であんみつを食べたり…とそれなりに楽しむことが出来た
ように思う。
その後も集合時刻等に遅れる人もおらず、無事帰りのバスに乗る事が出来
た。帰りのバスでは行きのバス以上に皆がわいわいと騒いでおり、皆元気だ
なと思いつつ僕も先生方の会話に混ぜていただき、とても楽しい思いをさせ
ていただいた。途中帰りのバスは異常なまでの豪雨に襲われたが、大宮につ
く頃にはバスに乗っていた間の豪雨が無かったかのように雨がやんでいた。
今回の探訪ツアーは4年生の先輩
方や、多くの1年生の参加等に恵ま
れ、無事に終わることができほっと
している。僕自身まだ2年生という
こともあり、ありがたい事に来年の
探訪の企画にも関わることが出来る。
来年の探訪はどこに行けば人が集ま
るのか、そもそも今回ほどの人を呼
び込めるのか、自分にそこまでの人望があるのかなど、来年に向けての不安
は中々に尽きないがその反面、どんな探訪ツアーになるのか今から楽しみで
ある。そして今回協力してくれた学生会メンバーに改めて感謝を述べるとと
もに今回参加してくれた方々及び参加してくださった先生方にも感謝申し上
げます。
また、是非とも来年の自分及び学生会メンバーには、誰もが参加したくな
るような皆が楽しめるような企画を期待したい。
頑張れ来年の自分。
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